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.ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y. 
Secretarlos reciban los números de 
«te BOLETÍN, dlspondráir que se 
Sjé nn eiemplar en el sitio de v.ostum-
bre. donde oermanecerá basta el reci' 
bo del núijiero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lerrar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón. aue deberá verificarse cada aftci. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
z E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 ai trimestre-
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
l^OO^pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos» de fondos por giro postal. 
debeL ser anunciados oor carta u oficio á la 
Intervención orovinciai. 
(Ordenanza oubiieada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.V 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios QUÉ 
hayan de insertarse en ei BOLET 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
i d m i n í s t r a c i ó n P r o T i n e i a l 
dOBIERNO C I V I L 
Circular. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
¿nunc io . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
de León . - rC íVcu /a r . 
2ona de R e c l u t a m i e n t o y M o v i l i z a -
ción n ú m e r o 4 :2—Circular 
fí Administración Municipal 
Mictos de Ayuntamientos. 
r,.. Adminístracfón de Justicia 
^ t o s de Juzgados. 
provincial 
tono (iivii de la m m m de León 
a General de Abastecimientos 
f Transpones 
De|egación proyincial de León 
form CIRCULAR NUMERO 144 
que interesan a fabricantes 
, o y almacenistas 
En 1 
los . as facturas expedidas p o r 
^cantes tanto de los a r t í c u l o s 
de nueva t r a n s f o r m a c i ó n o e labora -
c i ó n , e tnno en los f ab r icados c o n 
a n t e r i o r i d a d a 1936 se c o n s i g n a r á 
el p rec io por u n i d a d y clase, c u a n d o 
exista p rec io d i s t i n t o , s e g ú n sea é s t a , 
h a c i e n d o constar a l p ie d é las m i s -
mas la p rocedenc ia y fecha de l á 
O r d e n que l o ap rueba , 
2. ° Si se t ra ta de a r t í c u l o s de l i -
b re c o n t r a t a c i ó n se h a r á constar asi-
m i s m o la p rocedenc ia y fecha de l a 
O r d e n que los dec la ra l ib res de p re -
c i o . E n t e n d i e n d o p o r a r t í c u l o s de 
l i b r e c o n t r a t a c i ó n aque l los en que 
e s t é decretada l a l i b e r t a d de p rec ios . 
3. ° Los Almacen i s t a s cons igna-
r á n a s i m i s m o en cada fac tu ra exten-
d i d a a los deta l l i s tas e l p r ec io de 
venta por u n i d a d y clase de cada 
a r t í c u l o , p rocedenc ia y fecha de l a 
O r d e n que l o aprueba . 
Si el a r t í c u l o es l i b r e de p r e c i o 
h a r á n cons tar l a d i s p o s i c i ó n que a s í 
lo d i spone . 
L o que se c o m u n i c a para c o n o c i -
m i e n t o de los in teresados . 
Po r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 29 de M a y o de 1941. 
E l Gobernador c iv i l . 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv ic io 
Narciso Perales 
C I R C U L A R NÚM. 145 
p A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n , de l a 
••esente c i r c u l a r p o d r á elevarse u n 
40 p o r 100 los prec ios de tasa actuad-
les en la ven ta de las gambas y q u i s -
q u i l l a s cocidas . 
L o q u é se p u b l i c a para gene ra l 
c o n o c i m i e n t o . 
Po r D i o s E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 29 de M a y o de 1942. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Narciso Perales 
• . ' ' • / • o o 
iVofa ac lara tor ia a la c i r c u l a r sobre 
precio de carnes n ú m e r o 146 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o en general que sobre los p re -
c ios de carnes p u b l i c a d o s en la c i r -
c u l a r n ú m e r o 146, se r e c a r g a r á e n 
concepto de A r b i t r i o s m u n i c i p a l e s y 
para la c ap i t a l 0,50 pesetas en k i l o 
en las carnes de ganado v a c u n o y 
0,25 pesetas en k i l o en.el ganado l a -
na r . . 
Para los pueb los d o n d e ex is tan 
a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s las c a n t i d a d e s 
que tengan es t ipuladas a estos fines. 
L o s nuevos precios r e g i r á n a pa r -
t i r de l d í a 1.° de J u n i o de 1942. 
P o r D i o s E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 30 de M a y o de 1942, 
El Gobernador c iv i l . 
Jefe p r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o 
Narciso Perales 
2 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
INTERVENCIÓJN D E F O N D O S E J E R C Í C I O D E 1 9 4 2 


















I N G R E S O S 
Rentas . • • • • • • • • 
Bienes provinciales. . : , 
Subvenciones 7 do aativos. . . . . . . . 
Legados y mandas . . 
Eventuales, extraofdinarics e indemniza dones, 
Contribuciones especiales. . . . .. . . , 
Derechos y tasas. . . . . . . . . . 
Arb i t r i o s provinciales . , . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . * . * . . . . , 
Traspaso de obras y servicios púb l i cos . . . 
C r é d i t o provincial . . . . . . 
Reqursos especiales. . . . . . . . 
Multas . . . . ." - • • . • • • • • 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros . . . . . ., . . . . " . 
Fianzas y depósi tos . . . . . . . .' •> 
Resultas . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
l . 0 


















G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provinc ia l . . . . .. . . 
V i g i l a n c i a 3^  seguridad. . . . . . . • 
Bienes provinciales. . . . . . . . v 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . 
Personal y material -. . . . . . . 
Salubridad e, higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia. . . . . * . 
Asistencia social. . . . . . . . 
I n s t rucc ión púb l i ca . . 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos al'Estado 
Montesy pesca . . . . . . ' . . . 
Agr i cu l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . 
Devoluciones. - . . , . . . . . .• . 
Imprevistos . . . . . . 











































































D I F E R E N C I A 
EN MAS 
Pesetas Cts, 






























Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





En L e ó n , a 30 de A b r i l de 1942.—El Interventor, Castor Góme$. 
C O M I S I Ó N ; P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 PE MAYO DE 1942, • ^ ' i ^ ^ r e -
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Manuel Marqués." -
tario, José Peláe^. 
r 
gipafación provinsial de León 
C I R C U L A R 
Siendo va r ios los A y u n t a m i e n t o s 
de esta p r o v i n c i a que no h a n e n v í a -
¿o a esta D i p u t a c i ó n los padrones 
a ia e-xacción del i m p u e s t o de c é -
dulas personales para el a ñ o en c u r -
so de 1942, a pesar de lo avanzado 
iempo y h a b e r l o in te resado esta 
encia en C i r c u l a r p u b l i c a d a 
nl el BOLETÍN OFICIAL d é la p r o v i n -
cia del d í a 20 de E n e r o ú l t i m o , para 
adaptaren lo pos ib le el plazo s e ñ a -
lado en el a r t i c u l o 26 de la I n s t ruc -
ción de 4 de N o v i e m b r e de 1925; en-
;arezco nuevamen te a los A y u n -
tamientos que h a n de jado i n c u m p l i -
do este s e r \ i c io , que si d e n t r o del 
es actual no h a n r e m i t i d o , po r d u -
plicado, el re fe r ido p a d r ó n de c é d u -
las personales, se e n v i a r á u n C o m i -
sionado p l a n t ó n , que p o r cuenta de 
los Ayuntafnientos morosos , se ha-
gan cargo del m i s m o , s in p e r j u i c i o 
de exigirles las responsabi l idades en 
que i ncu r r an . 
Leen, 1.° de J u n i o de J942. . - E l 
Presidente, M a n u e l M a r q u é s . 
Seícióa P r a a c í a ! 
i« U M M t i de León 
P a d r ó n de h a b i t a n t e s de 31 de D i -
c i e m b r e de Í 9 4 0 
Habiendo e x a m i n a d o y dado m i 
conformidad a los padrones de 
habitantes de 31 de D i c i e m b r e 
de 1940 de va r io s A y u n t a m i e n t o s , 
se pone en c o n o c i m i e n t o de ios 
fespectivos Alca ldes , para que en-
Men un Comis ionado , con o f i c io de 
Presentación, encargado de-recoger-
0S' pudiendo a u t o r i z a r a l efecto 
^ b i é n , a l Agente que tenga la re-
presentación de l A y u n t a m i e n t o en 
€&ta capital . 
So a^s ¿ o r a s de v e r i f i c a r la recogida 
a ^ ^e ocho y m e d i a de la m a ñ a n a 
loU^ay media de la farde, d u r a n t e 
^ a i a s h á b i l e s , en la Casa O f i c i n a 
. esta Jefatura, (Plaza de San I s i -
L ' ^ ' ^ ^ ^ u e l o ) . • 
P bir - Untarnientos cfUfi deseen re-
<lebeiT d o c u m e n t a c i ó n ce r t i f i cada , 
311 f e m i t i r m e sellos de correos, 
|)ara ^ o r de cua ren ta c é n t i m o s , 
5 Sü eP0sitar el o p o r t u n o paquete 
í i e ív 01 r e ' e n esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Ar r eos . 
Si en el p lazo de diez d ias , n o se 
h u b i e r e recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los Comis ionados m u n i c i p a l e s ^ 
env i ado cer t i f i cada , s e r á r e m i t i d a 
por e l correo o f i c i a l , s i n ce r t i f i ca r , 
cuyo e n v í o se a n u n c i a r á a los res-
pec t ivos Alca ldes , en el BOLETÍN O F I -
CIAL. -
L e ó n , 3 0 . d e M a y o de 1 9 4 2 . - E 1 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
R e l a c i ó n que se c i ta 
Cacabelos 
Mol inaseca 
Pajares d é los Oteros 
Sobrado 
Vi l l adecanes 
le ía de ReGlatamianío r H i z a c l ó n 
número 42 
A u t o r i z a d o p o r el j E x c m o . Sr. Ca-
p i t á n General de la R e g i ó n , se conce-
de u n plazo que f i n a l i z a r á el d í a 20 
de l p r ó x i m o mes de J u n i o ; para que 
todos los i n d i v i d u o s que h a y a n de-
j a d o de pasar la revis ta a n u a l de 
1941, p u e d a n hace r lo d e n t r o de d i c h o 
pe r iodo de t i e m p o , t r a n s c u r r i d o e f 
cuat , q u e d a r á n ^sujetos a la s a n c i ó n 
cor respondiente . . • ^ 
T a m b i é n se conceden c i n c o d í a s a 
p a r t i r de l re fer ido d í a 20, pa ra que 
los A y u n t a m i e n t o s o A u t o r i d a d e s 
facul tadas para pasar la revis ta , pa ra 
que r e m i t a n las re lac iones de los que 
la hayan.efec tuado ante ellas. 
L e ó n 30 de M a y o de 1 9 4 2 . - E l Co-
r o n e l Jefe R i c a r d o F a j a r d o 
ÍEFAÍÍIe iOOM Je Ia CÜENCi 
DEL DUERO 
A N U N C I O • ' 
S o l i c i t a del Sr. I n g e n i e r o Jefe de 
aguas de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
f ica del D u e r o , D . T o m á s Reyero 
F e r n á n d e z , en su n o m b r e y en re-
p r e s e n t a c i ó n de la m a y o r í a de los 
p r o p i e t a r i o s de la zona a regán , la 
c o n c e s i ó n de 120 l i t r o s de agua p o r 
segundo, de r ivados d e l r í a F o r m a , 
en t é r m i n o de V e g a m i á n ( L e ó n ) c o n 
dest ino a riegos de ochen ta h e c t á r e a s 
de t e r reno . 
N O T A - A N U N C I O 
Las obras c o m p r e n d i d a s en el 
p royec to son: 
O b r a s de t o m a : L a t o m a se hace 
d i r e c t a m e n t e de l r í o P o r m a frente 
a l k i l ó m e t r o 14, h e c t ó m e t r o 4 de l a 
car re tera de B o ñ a r a T a r n a en e l 
r emanso p r o d u c i d o ^ p o r l a presa de 
d e r i v a c i ó n de la Soc iedad A n ó n i r t i a 
H i d r o e l é c t r i c a de San A n t o n i o , pa ra 
lo c u a l se p r o p o n e la r o t u r a del m u -
ro de defensa de l a m a r g e n derecha 
de l r í o P o r m a , p r a c t i c a n d o u n a 
abe r tu r a de f o r m a r e c t a n g u l a r a lgo 
a b o c i n a d ^ de 1,35 me t ros de a l t u r a 
y 1,80 met ros de a n c h o , con t iguas a 
este m u r o se establecen dos mure tes 
separados ent re s í 60 c e n t í m e t r o s 
d o n d e se c o l o c a r á una r e j i l l a v e r t i -
ca l f o r m a d a p o r p le t inas de h i e r r o 
de 100 por 8 m m . separados entre sí 
20 m m . , a p a r t i r de esta r e j i l l a l a 
c o n d u c c i ó n se hace hasta" la zona 
regable p o r m e d i o de 616,83 met ros 
de t u b e r í a de h o r m i g ó n de 60 c e n t í -
me t ro s de d i á m e t r o pa ra sa lvar u n a 
d e p r e s i ó n de l t e r r eno . 
Acequias : A p a r t i r d e l p e r f i l 9 se 
establece la acequia p r i n c i p a l de 
u n a l o n g i t u d de 3791,66 met ros de 
s e c c i ó n t r a p e c i a l c o n ta ludes d e 
1 p o r 1 c o m o puede verse en la h o j a 
n ú m e r o 3 de los p lanos ; t a m b i é n se 
establecen 4 acequias secundar ias , 
la n ú m e r o 1 de 537,57 met ros de 
l ó n g i t u d y que t iene su o r i gen en e l 
p e r f i l 17, la n ú m e r o 2 de 1186,66 m e -
t ros que t i ene su o r i g e n e n el p e r f i l 
22 y 23, la n ú m e r o 3 de 657,45 me t ros 
que t iene su o r i g e n en el pe r f i l 28 y 
la n ú m e r o 4 de 1072,85 met ros que 
t iene su o r i g e n entre el pe r f i l 43 y 44, 
todas el las de s e c c i ó n t r apec i a l c o n 
t a ludes de 1 por 1 y que t i enen sus 
d e s a g ü e s en a r royos c o m o puede ver-
se en el p l a n o genera l de l p royec to . 
O b r a s accesorias: A d . e m á s del cru^-
ce de l a car re tera de B o ñ a r a T a r n a 
pa ra establecer c o m u n i c a c i ó n en t re 
la t u b e r í a de t oma y la acequia p r i n -
c i p a l , se establecen var ias obras p a r a 
c ruza r c a m i n o s y a r royos , a s í c o m o 
las de t o m a para las acequias secun-
dar ias , cuyas c a r a c t e r í s t i c a s y d i -
mens iones conven i en t emen te acota-
das se .ha l lan en la ho ja n ú m e r o 4 de 
los p l anos d e l p royec to presentado. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo d ispues to en el a r t í c u l o 
16 de l Real decreto de 7 de E n e r o de 
1927, a fin de que en e l p l azo de 
t r e i n t a d í a s a con t a r de la p u b l i c a -
c i ó n de esta n o t a - á n u n c i o p u e d a n 
presentar las r ec l amac iones que es t i -
m e n per t inen tes cuan tos se c r e a n 
p e r j u d i c a d o s c o n las o b j a s r e s e ñ a -
das, h a l l á n d o s e expuesto e l p royec to 
d u r a n t e el m i s m o pe r iodo de t i e m p o 
en l a Je fa tura de Aguas de l D u e r o 
( M u r o n ú m e r o 5), en V a l l a d o l i d , d u -
r a n t e las ho ras h á b i l e s de o f i c i n a . 
V a l l a d o l i d , 21 de M a y o de 1942.— 
E l T n g e n i e r o Jefe de Aguas d e l D u é -
ro , A n g e l M.a L l a m a s . 
• N ú m . 252 . -88 ,00 ptas. 
I 
Admimstrasióo manícipal 
A y u n t a m i e n t i de 
Castri l lo de la Valduerna 
P o r acuerdo de este A y u n t a m i e n t o , 
y h a b i é n d o s e c u m p l i d o lo precepr 
t u a d o p o r el Reg lamen to pa ra la 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servic ios 
m u n i c i p a l e s , se a n u n c i a la subasta 
p ú b l i c a de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de la Gasa Cons i s to r ia l de este M u -
n i c i p i o , c o n s u j e c i ó n a l p royec to , 
p l a n o s y pl iegos de c o n d i c i o n e s 
aprobadas por l a C o r p o r a c i ó n , y a 
l a baja del t i p o de v e i n t i c i n c o m i l 
c i en to v e i n t i c i n c o pesetas y t r e i n t a y 
c i n c o c é n t i m o s (25.125,35). 
L a subasta se c e l e b r a r á a los v e i n -
te d í a s s iguientes, . con tados desde el 
s iguiente de la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a , a las diez horas , en 
l a Sala de Sesiones de este A y u n t a -
m i e n t o , bajo la p res idenc ia de l se-
ñ o r A l c a l d e , o T e n i e n t e en q u i a h 
delegue, con asistencia de u n Gestor 
de l a C o r p o r a c i ó n , y s u j e t á n d o s e las 
so l i c i tudes a l m o d e l o de p r o p o s i -
•c ión que se inser ta a l final de l pre-
sente ed ic to . 
Las p ropos ic iones s e r á n presenta-
das en la Secretaria de este A y u n t a -
m i e n t o , en los d í a s y horas de o f i c i -
na , desde él s iguiente a l en que apa-
rezca este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL hasta el a n t e r i o r a l en que 
h a y a de celebrarse la subasta, en 
p a p e l co r re spond ien te o acompa-
ñ a n d o el deb ido re ip tegro , en sobre 
c e r r a d o y l ac rado , d e b i e n d o e s c r i b i r 
p o r ' l a parte ex ter ior : « P r o p o s i c i ó n 
para la subasta de la Casa A y u n t a -
m i e n t o s Separadamente , a c o m p a -
ñ a r á la c é d u l a pe rsona l de l interesa-
d o , y el resguardo a c r e d i t a t i v o de 
h a b e r cons ignado en D e p o s i t a r í a el 
dos por c i en to de l t i p o de subasta, 
c o m o resguardo p r o v i s i o n a l . 
E l rematante , en t é r m i n o de diez 
d í a s , a p a r t i r de h a b é r s e l e n o t i f i c a d o 
la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a , cons t i -
t u i r á una fianza de l siete p o r c i en to 
d e l v a l o r del remate , p a r a lo c u a l se 
le t e n d r á en cuenta l a fianza p r o v i -
s i o n a l . 
E l plazo para c o n s t r u i r las obras 
s e r á de nueve meses, s i el t i e m p o lo 
p e r m i t e , en la c o n s t r u c c i ó n de m u -
ros, p ro r rogab le p o r u n mes m á s si 
e n ese plazo lo i m p i d i e s e , c o o t á n d o 
se desde e l s iguiente d í a sá en que se 
le haya n o t i f i c a d o la a d j u d i c a c i ó n 
d e f i n i t i v a . 
E l pago se le h a r á cada tres me-
ses, a r a z ó n de . la o b r a ejecutada, 
d e s c o n t á n d o s e l e u n cua t ro p o r c ien-
to hasta la l i q u i d a c i ó n final. 
E l p royec to , p l a n o ^ y p l i ego de 
c o n d i c i o n e s e s t a r á n de mani f i e s to 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e las horas 
h á b i l e s , que son de diez a trece, los 
d í a s que m e d i e n desde la p u b l i c a -
c i ó n hasta el del remate . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a , 26 de 
M a y o de 1942.—El A l c a l d e , Anas ta-
sio F e r n á n d e z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . . . . vec ino de , . . . . , c o n 
c é d u l a personal , « q u e exh ibe , b i e n 
en te rado de l a n u n c i o p u b l i c a d o en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
cia , n ú m , y hecho cargo de las 
cond ic iones , p royec to y p lanos de la 
Casa A y u n t a m i e n t o a ejecutar en 
ese pueb lo de Cas t r i l l o de l a V a l -
due rna , me c o m p r o m e t o a c o n s t r u i r 
d ichas obras, con estr icta s u j e c i ó n a 
las cond ic iones , p royec to y p lanos 
de las mismas , en la c a n t i d a d de . . . . 
(se e x p r e s a r á c o n c l a r i d a d é n l e t ra e l 
n ú m e r o de pesetas), h a b i e n d o consr 
l i t u í d o p r e v i a m e n t e en d e p ó s i t o el 
dos p o r c i en to ex ig ido para poder 
t o m a r par te en la subasta, s e g ú n 
ac red i to con el cor respondien te res-
gua rdo . 'V ' 
„ (Fecha y firma del i n t é r e s a d o . ) 
N ú m . 253.—96,00 ptas. 
Pago 
p r i m e r resul-
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l amandos 
H e c h a por este A y u n t a m i e n t o 
l a r e c t i f i c a c i ó n a l p a d r ó n de h a b i -
tantes, c o n referencia a l 31 de D i -
c i e m b r e de 1941, queda de manif ies-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , po r espacio de diez d í a s , 
pa ra o í r r ec lamac iones . 
V i l l a m a n d o s , 26 de M a y o de 1942.— 
E l A l c a l d e , Rafael de Paz. 
Admlnisíraniín de losíícla 
Juzgado m u n i c i p a l de L u c i l l o 
D o n A m a r l o P r i e t o A l o n s o , Juez m u -
n i c i p a l de L u c i l l o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que luego se 
b a r á m é r i t o . r e c a y ó la sentencia c u y o 
encabezamien to y par te d i spos i t i va 
son c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n L u c i l l o , a v e i n t i -
c i n c o de J u n i o de m i l novecieato 
cuaren ta . E l Sr. Juez m u n i c i p a l 
la m i s m a D . L o r e n z o Blas Paniz^ 
h a b i e n d o v is to los presentes auto' 
de^ u i c i o .verba l c i v i l ^ seguido entre 
partes: d^ la u n a y c o m o demandan 
te, D . J o s é C a d i e r n o Alonso , mayor 
de edad , casado, panadero, vecina 
de M o l i n a f e r r e r a , en este munic ip ia 
y de l a o t r a c o m o demandados, don 
A l t o n s o D iez y D.a F e l i p a Escudero 
c ó n y u g e s , mayores de edad, vecinos 
de Gantejeira , de l que es Maestra 
N a c i o n a l l a D.a F e l i p a , sobre 
de pesetas, y 
F a l l o : Que debo condenar y c o n -
deno a los demandados D , Alfonso 
Diez y D.a F e l i p a Escudero, a que 
luego que esta sentencia sea firme,, 
abonen a D . J o s é C a d i e í n o Alonso, 
la c a n t i d a d de c i e n t o cuarenta y 
ocho pesetas sesenta y c inco cént i-
mos, que le ha r ec l amado por el con-
cepto expresado en el 
t a n d o . 
A s í p o r esta m i sentencia, que por 
la r e b e l d í a de los demandados se no-
t i f i c a r á en los estrados del Juzgado 
y se l i b r a r á exho r to a l Juzgado de 
Ba lboa , lo p r o n u n c i o , m a n d o y fir-
m o . — L o r e n z o B l a s . — R u b r i c a d o . » 
L a a n t e r i o r sentencia fué adicio-
nada p o r auto fecha v e i n t i s é i s de Ju-
n i o expresado, cuya parte dispositi-
va es c o m o sigue: 
«Se a d i c i o n a el f a l l o de la senten-
cia d i c t ada en este j u i c i o con fecha 
de ayer, la o m i s i ó n que contiene, en 
cuan to a costas y gastos, y por consi-
guiente, se condena a los demanda-
dos D . A l f o n s o D iez y D.a Felipa Es-
cudero , a l pago de las costas y gastos, 
causados y que se causen hasta el 
c o m p l e t o pago, y median te la rebel-
d í a de d i chos demandados, notif i-
queseles d i c h a sentencia y este anto 
en la f o r m a p reven ida por el a r t í cu lo 
setecientos sesenta y nueve de la Le} 
de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , si el actor 
no so l i c i t a re la n o t i f i c a c i ó n personé • 
A s í l o m a n d ó y firma ei expre83 
Sr. Juez, de que doy f e - -~L°r^7. . 
B l a s . - A n t e m í : E d u a r d o Martínez-
R u b r i c a d o s . » . . a 
Y para que s i rva de ^ o ^ a ^ o ^ 
los d e m a n d a d o s rebeldes D- j . 
Diez y D.a F e l i p a Escudero,.se -
de el presente para su inserc . 
OFICIAL de esta y 
de 
en el BOLETÍN ^ 
v i n c i a a los fines procedentes. 
D a d o en L u c i l l o , a diez y nu 
M a y o de m i l novecientos cua ^ g l 
d o s . — A m a r l o Prieto.—P- j puente-
Secretar io h a b i l i t a d o . Migue* 
N ú m . 2 5 1 . - 5 4 , 7 3 ? 
